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A  szám ítógépes fordítások emberi kiértékelése időrabló, em ellett költséges is. A z emberi 
kiértékelések időigényesek, és olyan emberi munkát tartalmaznak, amely később nem  
használható fel újra. Ezért egy olyan eljárás alkalmazása célszerű, amely gyors, költségkím élő, 
nyelvfüggetlen, és az emberi kiértékeléssel nagyfokú korrelációt mutat. Ez az eljárás a „Bleu” 
(bilingual evaluation understudy =  kétnyelvű kiértékelés helyettesítése). Ezt az eljárást a 
szakképzett bírálók automatikus, gépi helyettesítőjeként mutatom be, amely főleg abban az 
esetben alkalmazható, amikor rendszeres és gyors kiértékelésekre van szükség. A z unigramok 
révén a szövegek pontosságának, a szöveghűségnek a m érése lehetséges. A  bigramok, n- 
gramok, valam int a m ódosított n-gramok a szöveg gördülékenységének és folyamatosságának 
m egítélése adható m eg szám szerűsített adatokkal.
Az alkalm azási tapasztalatokat diagramok szem léltetik, am elyekhez adatokat három emberi 
referencia-fordítás és a saját fordítóprogramunk összehasonlítása során nyertünk.
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